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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α 
ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΩΝ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ» 
Α' ΒΙΒΛΙΑ 
Actes de Vatopédi, t. 2, de 1330 à 1376, édité par Jacques Lef ort, 
Vasiliki Kravari, Christophe Giros et Kostis Smirlis, Paris, P. Lethielleux [coll. 
Archives de l'Athos XXII], 2006, σσ. 518. 
Α χ ι λ λ έ α ς Γρ. Γ ε ω ρ γ ό π ο υ λ ο ς , Διαλυμένοι οικισμοί τον Νομού 
Γρεβενών (16ος-20ός αι.), Γρεβενά 2006, σσ. 304. 
Β α σ ί λ ε ι ο ς Η λ . Γ ο υ γ ο ύ σ η ς , Οίνος ευφραίνει καρδίαν. Η άμπελος 
και ο οίνος στην Αγία Γραφή, Θεσσαλονίκη, Κτήμα Γεροβασιλείου - Επα­
νομή Θεσσαλονίκης, 2006. 
Σ ο φ ί α Η λ ι ά δ ο υ - Τ ά χ ο υ , Το Κρούσοβο πέρα από την ιστορία και τη 
μνήμη (1845-1903). Όψεις από την οικονομία, την εκπαίδευση και την κοινωνία 
του Κρουσόβου, ως την εξέγερση του Ίλιντεν. Μέσα από το ανέκδοτο αρχείο 
του Γ Νιτσιώτα, Θεσσαλονίκη, εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, 2004, σσ. 190. 
Γ ι ά ν ν η ς Δ. Κ α ν α τ ά ς (επιμ.), Νικόλαος Καστρέτσιος (1878-1971). 
Ο λαϊκός ζωγράφος του Πολυγύρου, Πολύγυρος, Νομαρχιακή Αυτοδιοί­
κηση Χαλκιδικής, Δήμος Πολυγύρου, Λαογραφικός Όμιλος Πολυγύρου, 
σσ. 151. 
K o s t a d i n Kisyov, Thrace and Greece in ancient times. Part 1. 
Classical age tumuli in the municipality of Kaloyanovo, Plovdiv 2005, σσ. 1-
119, JCÌV. I-XXIX. 
«Μνήμη Μανούσου Ι. Μανούσακα». Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 15 Ια­
νουαρίου 2005, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιω­
νικού και νέου ελληνισμού, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυ­
ζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2007, σσ. 97. 
M. M a z o w e r , Θεσσαλονίκη, «Πόλη των φαντασμάτων», Χριστιανοί, 
Μουσουλμάνοι και Εβραίοι, 1430-1950, ελλ. μτφρ. Κ. Κουρεμένου, Αθήνα, 
Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2006, σσ. 575, 62 εικ., 11 χάρτες. [Τίτλος του πρωτο­
τύπου: Salonika, City of Ghosts, 2004]. 
V a n c e Sto jcev , Military History of Macedonia, Skopje, Military 
Academy «General Mihailo Apostolski», 2004, σσ. 770 (with a supplement, 
Maps, σσ. 136). 
Μ. Γ. Β α ρ β ο ύ ν η ς , Κατά το όρος του ΆΟωνος. Αθωνικά και αγιο­
ρείτικα μελετήματα, Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη α.ε., 
2006, σσ. 416. 
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Γ ρ η γ . Π. Β έ λ κ ο ς , Η Σέλιτσα και η περιοχή της στον Μακεδόνικο 
Αγώνα, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 510. 
Θ ά ν ο ς Β ε ρ έ μ η ς , Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων 1453-
2005, Αθήνα, Ι. Σιδερής, 2005, Δ' έκδοση βελτιωμένη, σσ. 319. 
Θ ά ν ο ς Β ε ρ έ μ η ς - Ι ω ά ν ν η ς Κ ο λ ι ό π ο υ λ ο ς , Ελλάς. Η σύγχρονη 
συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, Αθήνα, Καστανιώτης, 2006, σσ. 656. 
Β' ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
Α μ ά λ θ ε ι α . Τριμηνιαίο ιστορικό-λαογραφικό περιοδικό της Ιστο­
ρικής- Λαογραφικής Εταιρείας Νομού Λασιθίου. Έτος 38 (2006) τεύχη 146-
147, Αγιος Νικόλαος Κρήτης. 
Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί ς . Περιοδικόν της εν Αθήναις Αρχαιολογι­
κής Εταιρείας. Τόμος 143 (2004), Αθήνα. 
Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ό ν Δ ε λ τ ί ο ν . Τόμος 56 (2001) μέρος Α', Αθήνα. 
Α ρ χ ε ί ο ν Ε υ β ο ϊ κ ώ ν Μ ε λ ε τ ώ ν . Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών.Τό­
μος 30 (2006), 31 (2007), Αθήνα. 
Ε γ ν α τ ί α . Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Τμήμα­
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τόμοι 7 (2003), 8 (2004), 9 (2005), 10 (2006). 
Ε θ ν ο λ ο γ ί α . Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Εθνολο­
γίας. Τόμοι 9 (2001), 10 (2002-03), 11 (2004-05), 12 (2006), Αθήνα. 
Ε κ κ λ η σ ί α . Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έτος 
Π Δ ' (2006), εν Αθήναις. 
Ε λ ι μ ε ι α κ ά . Εξαμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλο­
νίκης «Ο Αγιος Νικόλαος». Έτος 26 (2007) τεύχος 57, Θεσσαλονίκη. 
Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό Δ ε λ τ ί ο Κ έ ν τ ρ ο υ Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ώ ν Ε ρ ε υ ν ώ ν 
Ε. Ι. Ε. Διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο. Έτος (2006) τεύχη 31, Αθήνα. 
Ε π ε τ η ρ ί ς τ ο υ Κ έ ν τ ρ ο υ Ε ρ ε ύ ν η ς τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς τ ο υ Ε λ λ η ­
ν ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ , Τόμος 39 (2005), Αθήνα. 
Ε π ε τ η ρ ί ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς Β υ ζ α ν τ ι ν ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν , ΤόμοςΝΒ'(2004-
06), Αθήναι. 
Ε φ η μ έ ρ ι ο ς . Δεκαπενθήμερον περιοδικόν παράρτημα του Επισήμου 
Δελτίου «Εκκλησία». Έτη 55 (2006) τεύχη 6-10,56 (2007) τεύχη 1-7, εν Αθή­
ναις. 
Η π ε ι ρ ω τ ι κ ό Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο . Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών.Τό­
μος ΚΕ' (2006), Ιωάννινα. 
Θ ε ο λ ο γ ί α . Εξαμηνιαίον Επιστημονικόν Περιοδικόν. Τόμος 77 (2006), 
εν Αθήναις. 
Θ ε σ σ α λ ι κ ό Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο . Ετήσια ιστορική, λαογραφική, λογοτε­
χνική έκδοση. Τόμοι 45 (2004), Λάρισα. 
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Π α ρ ν α σ σ ό ς . Φιλολογικό περιοδικό του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός». Τόμος ΜΖ' (2005), ΜΗ' (2006), Αθήναι. 
Π ε λ ο π ο ν ν η σ ι α κ ά . Εκδίδονται υπό της εν Αθήναις Εταιρείας Πε­
λοποννησιακών Σπουδών. Τόμος ΚΖ' (2003-04), Τόμος ΚΗ' (2005-06), Αθή­
ναι. 
Η Π ό λ η . Έτος (2005) τχ. 1-4, Έτος (2006) τχ. 5-8 
Π ο ν τ ι α κ ή Ε σ τ ί α . Διμηνιαίο λαογραφικό περιοδικό Παναγίας Σου-
μελά. Έτος (2006) τχ. 150-152, Έτος (2007) τχ. 153, Θεσσαλονίκη. 
Π ρ α κ τ ι κ ά τ η ς εν Α θ ή ν α ι ς Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ή ς Ε τ α ι ρ ε ί α ς . 
Έ τ ο ς 2004, Αθήνα. 
Σ ε λ ί δ ε ς α π ' τη Φ ω κ ί δ α . Εταιρεία Φωκικών Μελετών. Έτος ΚΗ' 
(2006) τχ. 119-120, Έτος ΚΘ' (2007) τχ. 121-123, Αμφισσα. 
Σ ύ μ μ ε ι κ τ α . Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Κέντρον Βυζαντινών Ερευ­
νών. Τόμοι 16 (2003-04), Αθήνα. 
A n a l e c t a B o l l a n d i a n a . Revue critique d'hagiographie trimes­
trielle. Tome 125 (2007) Fase. 1, Bruxelles. 
T h e A n n u a l of t h e B r i t i s h S c h o o l at Athens. Year (2005) no 
100, Year (2006) no 101, London. 
A p u l u m . Acta Musei Apulensis: Arheologie, Istorie, Etnografie. Vol. 
43 (2006), Alba Iulia. 
T h e B o d l e i a n L i b r a r y R e c o r d . Vol. XIX (2006), Nr 1-2, Oxford. 
B u l g a r i a n H i s t o r i c a l Review. Research Quarterly Organ of the 
United Centre for History at the Bulgarian Academy of Sciences. Year 34 
(2006) τεύχη 1-2, Sofia. 
B y z a n t i n e a n d M o d e r n G r e e k S t u d i e s . Centre for Byzantine, 
Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham. Vol. 31 (2007). 
É t u d e s B a l k a n i q u e s . Académie Bulgare des Sciences. Institut 
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H e s p e r i a . Journal of the American School of Classical Studies at 
Athens. Vol. 75 (2006) no 2-4, Vol. 76 (2007) no 1-2, Athens. 
H i s t o r i c a l A b s t r a c t s . Bibliography of the World's Historical 
Literature. Vol. 57 (2006), Santa Barbara, California. 
J a h r b u c h de r Ö s t e r r e i c h i s c h e n B y z a n t i n i s t i k . Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften. Band 54 (2004), 55 (2005), 56 (2006), 
Wien. 
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J o u r n a l of H e l l e n i c S t u d i e s . Vol. 126 (2006),127 (2007), London. 
M a k e d o n s k i P r e g l e d . Spisanie za Nauka, literarura i Obstestven 
zivot. Godina 29 (2006) kn 1-4, 30 (2007) kn 1, Makedonskijat Naucen 
Institut, Sofija. 
M é l a n g e s de l ' É c o l e F r a n ç a i s e de R o m e (MEFRA). Tome 
118 (2006), Rome. 
M i t t h e i l u n g e n des D e u t s c h e n A r c h ä o l o g i s c h e n I n s t i t u t s 
A t h e n i s c h e A b t e i l u n g . Band 120 (2005), Berlin. 
R e v u e des É t u d e s B y z a n t i n e s . Institut Français d'Études 
Byzantines. Tome 63 (2005), 64-65 (2006-07), Paris. 
R e v u e des É t u d e s G r e c q u e s . Publication trimestrielle de Γ Asso­
ciation pour l'Encouragement des Études Grecques. Tome 119 (2006) no 1-
2, Tome 120(2007) no 1, Paris. 
R e v u e des É t u d e s S u d - E s t E u r o p é e n n e s . Publié par Γ Acadé-
mie des Sciences Sociales et politiques. Institut d'Études Sud-Est 
Européennes. Tome 44 (2006) no 1-4, Bucuresti. 
R i v i s t a di A r c h e o l o g i a . Publicazione annuale diretta da Gustavo 
Traversari. Università degli studi. Anno XXIX (2005), Venezia. 
S t a r i n a r . Organ Arheoloskog Instituta-Starinar: Institut 
Archéologique. Srpska Akademija Naukal. Tom. 53-54 (2003-04), Beograd. 
V e s t n i k D r e v n e j I s t o r i i . Rossijskaja Akademija Nauk. Institut 
Vseobsej Istorii. Vol. (2006) no 1-4, Vol. (2007) no 1-2, Moskva. 
Z b o r n i k R a d o v a . Vizantinoloskog Instituta. Tomes 38 (1999-2000), 
39 (2001-02), 40 (2003), 41 (2004), 42 (2005), 43 (2006), Beograd. 
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